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ABSTRAK
Penelitiat ini adalah penelitiatr deskiptif yang bersifaf korelasional yang
bertjuan untuk mengetahui kontribusi variabel panjang leogan dan kelentukan
pergelangan tangan terhadap kemampualr pukulan daopsltot dalam permainan
buhtangkis pada mahasiswa putra FIK UNM Malassar, menggunaklrl sampel
sebaryak 50 nalusiswa putera yang diperoleh secara mndom. Selanjutnya dila&ukar
pen gumpulan data masing-masing variabel penelitian men ggunakan instrumetr
peDgnkuan pa[jang lengao skala sentjmenter, pengukuran kelenhkal pergelarga!
targan ("ACLMAR" Digital Inclinomete.), dan tes kemanpuar pukulan dropshot
Bulutangkis yang sudah baku
Pengolahan dan aDalisis data mengguMkan teknik analisis regesi dengan
derajat kebebasan 5% (o: 0,05). Berdasarkan lmsil analisis data diperoleh pe$amaan
garis regresj Y : 0,10iX1 + 0,171X2 
- 
6,037 maka kesimpulkan penelitian sebagai
be.ikrti
I. Ada kontribusi yang signifikan panjang lengan terhadap kernampuan puhlan
dropshot dalam permainan bulBtangkis, sebesar r : 34,60 70
2. Ada kontribusi yang signifikan kelertukan pergelaogan tangan terltadap
kemampuan pukulan dropshct dalam pemrainan bulutangkis, sebesar 60,50%
3. Ada konlribusi yang signifikatr perpaduan panjang lengan dan kelertukan
pergelangan tangatr terhadap kemampuan pukulan &opshot dalam permainan
bulutanEikis- sebesar 71,20 o/o.
Kata kunci : Panjang lengan, kelentukan pergelangan tangar, dan kemampual1
pularlan dropshot bulutangkis
PENDAHULUAN
Tujuan dan sasaran kegjatan
olahraga di Ildonesia- tidak lain adalah
rlntuk keselaran 
-jasmani agar narusia
Indonesia sehat jasmani dan rohani.
Melalui aktifitas cabang olal aga.
Misall1ya pemainal buhrtangkis.
Unluk nenampilkan suatu teknik
pemaimn bululaigkis ytug baik- setiap
pemain harus menguasai teknik yang ada
dalam permainan tersebut dengan baik
dan beDar serta rangkaian pola gera.k di
)6
dalarmya, meliputi sikap permulaan
yang baik, gerakan pelalsanaan teknik,
dar geraka! lanjutal yang baik puia.
Namun demikian dukungan factor fisik
sangat menunjalg keberhasilan penguasa
an tektrik dalam permainan bulutaagkis
Sebagai suatu regara yang
sedang berkembang. ncgara lndonesra
yang dewasa ini sedang giat-giatnya
membangun disegala bidang. Olahraga
adalah salah satu bidang pembangunan
yang sedang digalakkan oleh pemerintah
dan rakyar lndonesia. Hal lni terbukd
dengan semakin giatnya pembangunan
sarana dan prasarana diberbagai cabang
olalraga.
Perkembangaa di bidang olahraga
semakin cepat, s-jalan dengan
perkembatgatr ilnu pengetahuan datr
teknologi. Olahaga berkernbang meng
ikuti perkernbangan ilmu pengeta huan
dan teknologi kiususnya mengenai
peningkatan prestasi olahraga. Namun
peningkatan prestasi bukan hanya karena
diterapkamya leknologi moderen. tetapi
pemecahan Festasi dewasa ini telah
ditaogani oleh para 
"i,iiPfinaimn bdutaogkis adalah
permaiMn yang mempunyai geral<a-
gerakan yang dinamis mencalcrp ;
kecepatan, kekuatan, ketangkasan, daya
talan, koordinasi, dan real<si. Pennainar:r
bulutangkis membutulrkan kemampuan,
kemampuan, khususnya kemampuar:r
pukulan dropshot yang efektif dan
efesietr untuk mematikan shuttlecock.
Keberhasilan dalam permaina! selalu
ditentu kal keberhasilao rnengtmpulkal
nilai sebanyak-banyalorya
Menyadari akan pentingnya
pengembangao dan Pembinaan olahraga
Indonesi, maka PBSI (persatual
Bulutalgkis SelumJr lodooesiat sebagai
organisasi olabraga bulutangkis di tanal
ai, telah meogadakan berlagu;
pembinaan dari masing-masing pengda
PBSI di seluruh tanah air dalam usaha
menuju ke aralt peningkahn prestasi.
Khususnya Peogda PBSI Sulauesi
Selataq dewasa ini telah melaksanakan
progafr pembibitan secara inlensif bagi
pemain-peinain bulutaqkis yang ada di
Sulawesi Selatal1. Pelaksamao kegiatal
ini telah diwriudkar melalui perkum
pulan-perkumpulan maupun di pusat
pendidikan dan latihan yaog tersebar ,li
Sulawesi Selatan khususnya di Makassar
Cabang olaluaga Bulutangkis
adalah salah satu cabatrg yang tidak
luput dari perhatia[ pemerintah dan
masyaralal Dimana-rnana ada kompetisi
bulutangkis baik tingkat nasional,
regional malLpun ditingkat daeral_ Hal
ini rnenunjukkan bahwa olaluaga
bulutangkis sangat digemari aleh seluruh
lapisan masyarakat.
Pemilihan seorang pemajn rmtuk
dibina harus secara bertahap dan
disestaikan dengan umur tingkatan
permainao yang dicapaj. Dalam tangka
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pembinaatr pemain bulutargkis baik
pada klub-klub maupun di perguruan
tinggi diaral*an rmtuk nlelaksarakan
pembinaan pemain yunior secara
berjenjang yang diklasifikasikan dalam
tiga kelompok yaitu pemula, remaja, dan
taruna. ,A.tas dasar klasifikasi ini, rnaka
pemilihan pernain untuk tingkat )'unior
merupirkan hasii pembibitan yang
dilaksanal<an secara teiiti di masing-
masiug klub yang ada di Makassar.
Daiam kaitannya dengan itu-
niala peneliti mencoba memfokuskan
perhatian pada Mahasiswa FIK UNM
Matassar. Usia para mahasis\r'a tersebut
merupakai usia pada tingkatan ta.una.
llal ini penting nengingat akhir-akhir
ini sering dilaksanakan kejuaran-
kcjua.an antar mahasiswa perguruan
tinggi, selain dai itu hasil penelitian
ini dapat berguna sebagai evaiuasi
kemampuan permainan para pemain,
hasil suatu latihan. dan neramalkarl
prestasi yang menentukan dalarn suatu
pe.tandingal1
Disisi lain, usaha peningkatan
prestasi cabang olalrraga buiutangkr's
disanrping pellingkatan unsur-unsur
kondisi fisik" yang sangat peoting
adalah penguasaan teknik dasar
permainan bulutangkis salah satu
dialtaran]a adalah kemamp in dalan
rnelakukan pukulan dropshot. Pukular
dropshot ner[pakan slratu berfuk
pukrLlar dalarn perrrainan bulutalgkis
yang dilakukan dengan menggurakan
daun mket baik bagian belakang
maupun bagian depan sebagai alat
pemukul.
Pul_uian dropshot dalarn pennain
an bulutangkis perupakan salah satu
unsur penting untuk nen$njang
pencaparan preslasr \eorang pemarn.
Sebab pukular dropshot yang dengan
baik akan dapat menjadi pukulan yang
mematikan, terutama dalam perrnainan
tunggal. hj se.ing tedadi dimana arah
pukulan tinggi dan jauh kebelakaog
sehingga menyulitkan lawan menjang
kau bola dalad usaha mengem balikan
bola dengan baik, dan bila kemalnpuar
pIkuldn dropslro{ r;dal dapar drlrasar
dengan baik, maka pukulan yang
dilakukan akan dengan rnudah
dikembalikan oleh lawan.
UnhLk dapat melakukan pukulan
dropshoi drperluLan Lomponel kondisi
fisik yalg baik antara lain : panjaog
lengan dan kelentukan pergelangan
targan. Panja[g lengan dalarn
biomekanika dianggap sebagai lengan
gal a yang diharapalao rneroberi
d!&uogan terhad.'r penempan tenaga
dalarn geralanan p'rkulan drop>hot.
Demikian pnla dengar kelertukao
pcr gcltulgan tangan dienggap Prernberr
konrribusi dari srgi kJIu\\c.rn geral
tangan dalam rnelahkan gerak pukulan
drcpsirot sehingga arah dan tfjuar dapat
diatrLr sesuai keinginar . Oleh karena itu,
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jita seoratrg pemain mempuyai panjang
l€trgan yang ideal dan kelentukan
pergelangan talgan, maka diharapakn
puLulal dropshot yang dilakukan akan
dapat me[jadi pukulao yarg mematikan,
terutama dalajn pennainan tunggal.
Pa,ljang lengan yang ideal dan
keleotular pergelangan tangan adalah
merupakan altivitas yang dapat
dijadikan indikator utama terhadap
kemampual pukulan dropshot. Asuorsi
ini terungkap melalui tinjauan prilaku
motorik seseorang daiam melakukan
pukulan dalam permaman bulurangki(.
Seiain iru merupakan sala-h saru kondrsi
fisik yang mempunyai hubugan erat
dalam permainan bulutangkis. Oleh
karena itu balyak membutuikan
gerakan-gerakan pada persendian, untuk
kelincahan bergerak. Sedangkar
perpaduan kekuatan dan kecepatan
lengan harus ditunjatrg oleh panjang




Panjang lengan merupakan salah
satu anggota tubuh yang tergolong daiam
pengukoran atrtrophometrik atau struktur
hbuh. Yaitu panqjang lengan yang
Strul-tur tubrLh dapat dian ikan sebagai
susuna! atau bangunan ataupun postur
dari tubuh seseorang, Namun demikian
dalarn dunia pendidikan olahraga, kata
atau istilah struktur tubuh lebih dikenal
dal sering digunakan dalan hal masalah
olaahraga dari segi ilmialr.
TentaDg kondisi fisik seseorang
khususnya pertumbuhan fisik dalam hal
ini strultur tubuh, (Anwar Pasau
(1986:7) menggolongkao dalarn tiga
kelas yaitu: l) Ukuran panjang tubui
(lenght wise growlh, meliputi: tiltggi
badal tirggi duduk, paojarg tungkai.
lengaq kaki, jari-jari, leher dan lainlain.
2) Ut-uran besar tubuh (broad \a ise
gowth) meiiputi: lingkar dada, kepala,
Ieher. lengan. paha perut. pinggul dan
lain-lain 3) Amount gro\ dt : yaitu beral
badan.
Pemrmbuban rnarusia banyak
ditandai oleh adanya perubahan pada
struktur tubuh dan usia sena aspek lain
yang menunjang kidewasaan, sebagat
mana yang dikemulakan oleb M. Anwar
Pasau (1986:6) yang menyimpulkan
beberapa pendapat para al i bahwa
''Crowlh (penumbuhanJ iaiah pertam
bahan uLlran besar dan panjaug dari
tubub dao bagian-bagiar tbuh dalaur
proses perkembangal anat nenuju
kedewasaan, proses ini berdasar pada
aspek biologis".
Selalan dengan penguJ<uran-
pengukuaa yang dilakul(an dalam
bidang olaluaga, panjang lelgau
nrenrpakar salai-r satu iirdilaror
penggerak bagi tubuh dalam melakukarr
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aklivrtas lerrriasuk ketialan olahraga
Atau dapat dikatakan bahwa palrjal1g
lerga turut pul.t mere tilkar baik
tidaknya kemampuan seseorang daiam
melakukan setiap aktivitas, bahkan
dalam pertumbuhan dan perkembangan
sefla kesehatan-
KebanYakan teori Perkembangan
didasarkan pada pendapat bahwa dengan
bertamhahnya umur seseorang, akall
belkembang melalui suatu mngkaian
tingkatan yang bertaiap dan sifat-sifat
fisik ahan berubah serta kemampuanbaru
akan dipelajari dan disempumakar.
Dalam setiap aktivilas manusia
khususnya dalam kegiatan olahraga,
paljang lengan metupakan faltor yang
penting, dalam a.ti menunjang
kenampual gerak. Hal tetsebut
terbukti bahwa rata-rata atlet yang
bertubuh panjaog atau tinggi dengan
keserasian besar fubuh dan berat badan
yang r'deal akan lebitr unggul dalam
belbaga' cabang olahraga. bark dati
segi jangkauan, keklratan, daya taharl
aaupun kemampuan gerak, bila
dibandingkat dengan orang Yang
bertrbuh pendek. Hal tetsebut sejalan
dengal apa yang dikernukakan oleh M
Aiwar Pasau (1988:8[) bahwa : Orang
yarg rnempunyai fisik tinggi dan besar
iata-rata al.an mempunyai kcmampual
fisik seperti: keklatan, kecepatan, daya
taban jattulg dan paru-panr, daya
iahan otot dan lail-iain. Lebih baik
daripada orang yang bertubuh kecil dan
pendek dal juga orang Yang
pertlmbuhan fisikrya baik rata-rata
kesehatannya baik pula
Seperti hallya Pada cabalg
olahraga bulutangkis, bagi orang yalg
memplu)ar panjang lrrbrrh yrng bail'
khususnya paojang lengarl bila ditinjau
dari segi jangkauan maupun kenam
puan fisik tentu lebih unggul
dibatrdingkan dengan orang Yara
bertubuh pendek. Dalam bal ini bahwa
kemampuannya dalasl melatuJ<an leknrk-
teL-nik pukulan pada Pennairarr
bulutangkis tentu akan berbeda pula
Soedarminto (1992:95) mengenu
kakan bahwa: Suatu obyek yang bergerak
pada ujung radius yang patrjang akan
memiiiki lecepaLar linear lebih be"ar darr
pada obyek yang bergerak pada ujung
radius yang peldek. Makh Panjang
radius nakin besar kecepatan lineamya
Lebih lanjut M. Sajoto (1988:3)
mengemukakan tentalg faldor-fakor
p€flentu pencapaian prestasi prima dalam
olahraga dari segi postur dan strullur
tubuh meliputi :
i. Ukuran dar1 bentrrk antropotnetrik
tubuhnya
b. lJkuran tinggi dan panjarg tubuh
c. Llhran besar, lebat, dan berat tubuh





da panjang tubuh seseorang
mnuojang kemampuan fisik yaog
besar dibandingkan dengan oralg yang
bstubr& kecil dengar otot-otot yang
Lecil pr a, sehingga dapal dikatakan
bah*a panjang lengal merupakan
Fa.kondisi yang sargat menrurjang dalam
babagai cabang olahaga temasuk
olabmga bulutangkis dalam hal
mlakukan pukulao-pul'ulan seperti
put-ulan. smasl. lob, drive dan lain-
rebagainya. apabila diberikan lalihan-
latihatr yang teratu dan
bakesinarnbungan
2. Kelentukan pergelaDgan tangan
Salah satu kemampuan fisi< yang saryat
pelting guna mendukung unsur fisik
lainnya dan harus dimiliki oleh seorang
pemain atau atlet adalah kelentukal.
Dalam aldivitas olabrlga kelontukan
selalu diperlukan karena setiap pola
gerakan yang dilakukan detgan
keluwesan gerak terutama pada
persendiaq sehingga ada keterpaduan
berbagai gerakan yang membangun pola-
pola gerak menjadr suatu pola gerak
tunggal. Oleh karena itu unruk meocapai
keberhasilan dalarn prestasi olahraga,
malia kelentukan senantiasa menunjang
kompongn kekuatan, kecepatan, keseim
bangan, dar komponen lainntu- Seperti
]"ng dikemukakan flalsono f ls88: 177)
bahrval "kombinasi kompo nen kekuatan
dengan komponen fisik lainya akar
memperoleh hasil yang baik."
3. Kemampuan pukulin dropshot
bulotarykis
Pengertian pukulan drop dalam
pcrnairan bulutorgkis adala! sebrgai
beril-ut: -Pukutan yang tepat melafipaui
jaring, dan lalgsung jatuh kesisi depar
lapangan lawan. James Poole, (1982
ll)). Scdanglan yang lain mempunlar
pengenian "pululan pelan atau seolab-
otah hanya dengan senhihan atau
jentikan yar.g menjatul*atr bola
dilapangan lawan dekat net atau sedekat-
dekatiya dengan net (Pujianto dkl.. 1979
: 87). Sedang pengerlian shol disiDi
mempakan hasil pukulan yatrg tajam,
curam, dan jatuhnya shuttle cock dekat
net diseberang lapangan lawan
Jadi petrgertian pukulan drop shot
adalah pukulan yang dilakukan dengan
oara menyeberangkan shuttle cock
kedaerah pihak lawan dengan menjaluh
kan shuttle cock sedekat mungkttr
dengao net (Tohar.1992: 50-52).
Pukulan yang dilakukan ini, tidak
banyak rnembululrl(a0 tenaba. lelapi
yang pe ing dilakukan adalah cara
melakukan pukulan dengan persentuhan
yang merupakaa suatu ketampilan yang
hanya dimiliki oleh para pemar'n
Pengertian pukulan drop dalam
pcmainan bulutaogkis adalah sebegar





jaring, dan langsung jatuh kesisi depan
lapargan lawan. James Poole. (1982 :
lJ2). Scdangkal )ang lain mempunyai
pengertiao "pukllan pelan atau seolalt-
olah hanya delgan sentuhan atau
jentikan yang meqiatuhkan bola
dilapangr,o lawan delat nct atau sedcLal-
dekahya dergan net (Pujianto dkk. 1979
: 87). Sedang pengenian shot disini
merupakar hasil pul:ulaD yang tajam,
curam, dar jatuhoya shuttle cock dekat
net disebeEng lapangan lawan
Jadi pengerbaa pukulan drop shot
adalah pukulan yang dilakukan dengan
cara menyeberangkan shuttle cock
kedaerah pihak lawan dengan
menjaluhkan shuttle cock sedekat
rnunglir deogan nel tlobar.lqq2 50-
52). Pukulan yang dilalarkan ini, tidak
banyal membutuhlaD lenaga, tetapi
yang penthg dilakukan adalah cara
melakuLan pukular dengan persetrhrhan
yang netupakan suatu ketrampilan yang
hanya dill]iliki oleh para pemain
Pengertian pukulan drop dalam
pcmainan bulutangkrs adalah sebagai
benlut: "Pul-ular yarg tepal melampaui
jarhg, dan langsung jat|h kesisi depan
lapangan lauan James Poole. (1982 :
1121. ScJangka-o yarg lain mempunyai
pe0gerdan 'pukulan pelatr atar qeolah-
olah lmnya dengan sentuhal atau
jentikan yang meqiatuhkan bola
dilapangan lawan dekal nel antu sedekar-
dekatnya dengan net (Pujianto dkk. 1979
: 87). Sedang pengertian strot disini
merupakan hasil pukulan yang tajam,
ouran, dan jatirl[ya shuttle cock dekal
net diseberang lapangan lawan
Jadi pengertian pukulan drop shot
adalah pukulan yang dilakukan dengan
cara menyebemngkan shuttle cock
kedaerah pihak lawan dengan
menjaluhkan shuttle cock sedekat
mungkin dengan net (Tohar.l9g2: 50-
52). Pukulan yang dilakukan ini, tidak
banyak membutul <an tenaga, tetapi
yang penting dilakukan adalair cara
melakukan pukulan dengan persentuhan
yalg merupakan suatu ketrampilan yang
harya dimiliki oleh para pemain
Bulutangkis dikenal sebag'i
olakaga yang banyak menggunalan
pergelangan tangao. Karena itll, benar
tidaknya cara memegalg raket akan
sangat menetrtukar kualitas pukulan
seseorang_
Salah satu teknik prasyarat
bulutangkis yaDg sangat penting dikuasai
secara benar oleh setiap calon
pebulutangkis adalah pegangan raket.
Menguasai cara datr teknik pegangan
raket yang betul, merupakan nodal
peoting untuk dapat bermain buiutangkis
dengan baik pula. Oleh karena itu,
apabila tekdk pegangan Iaket salah dari
sejal( awal, sulit sekali meliilgkatkan
L-ualitas permainan. Pegangan mket yang
benar adalah dasar untuk mengen
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bangkan dan menidgkatkal semua jeds
pukulan dalam permaina! bulutangkis.
Pegangan raket yang benar, dan
memanfaaikan tenaga pergelangan
tangan pada saat memul-ul cock, dapat
meningka&al nrunr pukulao dan
mempercepat laju jalannya cock ini
berarti, telah menggulakan tenaga secara
lebil efisier namun efektif. ltulah
sebabny4 sejak dini pemaio harus
membiasakan memukul cock dengan
mengg nakan tenaga pelgelangan tangan
(teDaga pecut).
Pukulan dropshot ada beberapa
macam cara melakukannya yaifu:
pukulan &opshot dari atas dan puklan
dropshot dari bawah.
a) Pukulan dropshot darj atas
Dalam peoelitian ini hanya
meneliti pukulan dropshot di,ri atas. Cara
memukll drop shot dari atas mernpun;ai
posisi memukul yatrg hampir sama
dengan pukulan lob atau smash pada
pul*-ulan dropshot shuule cock tr'dak
dipukul secara kems dan sekuat tenaga
tetapi pada saat impact atau perkenaan
shutde oock dengatr raket gerakan
al.unall tangan yar1g rnemegalg raket
secara mendadak ditahan dan perkenan
itu ditaha[ serta diarahkan secara curam
dengan sedikit mendororg raket kedepan
dan mengaktifkan ergelanga.n tanga!
sehingga shultle cock yang dipukul
secara doaotgan perlahal ifu dapat
melghasilkan pukula[ yarg dekat
dengan net
b) hrkulan drop dari bawah
Pukulan ili dilaksanakan dengan
cara menyebrangkan shuttle cook
kedaerah lawan dengar menjatuikan
shuttle cock sedekat mungkin dengan
net. Pukulan ini dilakukan pada saat
sutde cock berada dibawah badar
dengan menerbangkan shuttle cock lewat
diatas rlet dan jatubnya harus dekat
dengan net diseberalg lapangal lawan.
Pul-ulau drop dari bawah id temtujna
merlgandalkatr ketrampilan ge.ak
pergelangan tangan dan keseimbangan
badan yang tetap dapat igrlaga dengan
melangkalrkan kaki kanan secam lebar
ke depan. Selain itu pengambilan
pukulan drop dari bawah ini diusahakan
setinggi net sehingga dapat dimainkan
apakah dengan cara didorong atau
drpotong atau diangkal, hal ini
tergantuog pada situasi dan koDdisi
dalam permaiIratr. tetapi bila shuttle cock
itu sudah berada dibawah net maka
hanya dapat dirngkat atau diiris secara
mambalik sehingga penerbangan shutile
cock daprt melaju keatas, agar dapat
melewafi net. Plkulan ini selain dapat
dilakukan dengan mengamlkatr secara
lu.us atau menyilang dan dapat
dilakukan baik secara forehand maupun
seoara backhand dan pukulan ini dapat
disebul sebagar pukrlan nefting. Nilli
dari pukulan dropshot overhead atau
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underhand terletak pada kombinasi
pukulan ini delgan clear unnrk membuat
lawarl slbuk dao menMksaoYa unhrk
mempertahankan seluruh lapangan
UDtuk meojadikan pukulan ini efektif-
pukulan drop haruslah akurat agar lawan
terpaksa menutupi bagian lapatrgannya
seluas muogkinNilai dari Pukulan
dropslrct owrhead atau undethand
lerletak pada kombinasi pukulan ini
dengan olear unfuk mombuat lawan
srbuk dan memaksanla untuk
mempertahankan seluruh lapangao'
MDTODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah Peneltian
deskriptif dengan desain korelasioml'
Metodologi penelitian ini dikemukakao
antara lain: variable dan desain
penelitiaq definisi oprasional variabel'
populasi dan sampl€, teknf,( Pengum
pulan data, dan tek rik analisis data-
1. Variabel dan Desain Pelelitian
a. Variabel bebas : Panjang lengan dan
klentukan Pergelangan tanga!
b. Variabel terikat atau d€Penden
variable yaitu kernampuao pukulan
drc$lot
2. PoPulasi dan SamPel
PoPulasi adalah seluruh Maha
siswa Putera FIK IINM Makassar'




hjpolesis perlu dikaji lebib larjut dengan ;
memberilan interpretasi teterkaitan I
antara hasil analisis yatrg dicapaj der8an I
teori-teori yang mendasari penelitia! ini l
Peojelasan ini diperlukan agat dapal I
diketahui kesesuaan Eori-teon yang I
dikemukakan debgan ha"il penelidan 
I
yang drPeroleh l
a) lLasil pengujian hipotesisi pertama
penelitian bahwa ada hubungan yarg
si$ifikan antara panjang lengan deogan
kemamPuan Pukula! dtropshot dalam
cabang olaluaga bulutangkis Diperoleh
nilai r = 0589 (P:000) pada tingkat
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lepercayaan 5o/o. Berutt artara panjang
lengan dan memiliki hubunan yang nyata
ierhadap tigkat kemampuan pukulan
drcpshot. Hal ini disebabkan karena
utuk menjangkau cock dalam
melalekan pukulan dropshot bagi orang
varg mempunyai lengan yang panjang,
alcan lebih mudah dan cepat melakukan
gerakao memukul sefia mengaralkan
cock sesuai keinginan pemain tersebut,
hal tersebut juga disebabkar karem
pengambilan cock pada titik ketinggian
malsimal beranr posisi tersebut memberi
ruarg gerak yang lebih bebas dalao
mengolah dal mengaralka[ cock
sedekat mungkio dan tajam dekat rlet
sehingga lavran sangat sukar mengantt
sipasi atau meaebak arah pukulan yang
akan dilakukan, apakah pukulan yang
d akukan itu pukulan lob atau pukulan
dropshot sehingga menyulittan lawafi
oengembalik cock dengan baik-
Hasil yang diperoleh tesebut
apabila dikartJran detrgan teori-teori
mendasarinya, maka pada dasamya hasil
penelitian ini mendul':ung teofi yaog
mengatakan bahwa ul:uran tinggr dan
p@jang lubuh seseorang akan menun-ian3
kemampuan fisik yang lebih besar
dftandi[gkan detrgan oratrg yang
bertubuh kecil dengan otot-otot yang
kecil pr a, sehingga dapat dikatakan
bah$'a ukural patrjang tubuh merupakan
p.aliondisi yang sangat merrmjatrg dalam
berbagai cabatg olahraga termasuk
olahraga bulutangkis. Dan diperkuat
oleh Soedarminto (1992;95) mengemuka
kal bahwa suatu obyek yaog bergerak
pada ujung radius yang paajang akan
memiliki kec€patal linear lebih besar dari
pada obyek yarg bergerak pada ujung
mdius yang pendek. MaLin panjang
mdius makin besar kecepatan litreamya.
Dengan denikial dapat disimpul
kan bahwa apabila seorang pemain
memiliki panjaog lengan yang baik atau
diatas r:ata-rata da.i pemain yang lain,
maka panjang lengan akan turut berperan
pula dalam meningkatkatr kemampuan
pukulan dropshot dalan cabaag olahraga
bulutangkis.
b) Ada hubrmgan yarg signifikan
antara kelentukan pergelatgan tangan
dengan kemampuan pukulan dropshot
dalam cabang olahraga bulutangkis.
Nilai r : 0.778 (P=.000). Nilai tersebut
memberikan gambaratr betapa peniing
nya pemoan ruang gerak gerak sendi,
ruang gerak persendian yang L:urang
optirnal akan dapat metrgiambat pada
komponen kecepatan, kelincahan dan
keseimbangan, yang pada akhirnya akan
mempercepat kelelahan dan memper
besar kemungkinan terjadinya cedera
pada pemain. Dengan memiliki kelentu
kan tubul yang baik, kemungkinan akan
terjadinya cedera pada otot dan sendi
rnenjadi berkurang, sehilgga Inembalrtu
dalam meningkatkan kecepatan, koor




Irenteluai dr) lenatsa pada traklr'
rnelalular geralan dalr membanlt'
memperbaiki sikap tubuh. Dalam
melakukar aktivitas apapun baik dalam
bentuk gerakan dalam olaluaga yang
rirlgan aupun berat, sederlEna rnaupun
kornplek pasti memerlukan Yang
lamanya keleutLl kan, karena bila dalam
melakukan aktivitas gerakal tidak
mengguna kan kelentukan maka akan
terlihat kalu dan alan mengalami
permasala lran. baik pada olol_olol
Perseldian, maupun anggota badar
secara keseluruhan. Kelentukan yaig
barl juga sangal diperlukan bagr
tercapailya efisiensi kenam Puan
biomoroiik yang optimal. Untuk itu
hasil yang diperoleh tesebut apabila
dikaitkan dengan teod-teori penuqjang'
maka pada dasamla haril perrellian rni
mendukung teori Yang mengatakan
balua pentinglya kelentukan terhadap
perunglaLan pre>tasi olalraga. sebagai
be kut: Ao improvement in flexibility
can resull in aD impro\emenl in alhleti\
perfonnance. An ilcrease in flexibility
peamits the athlete to exert force over a
greater distance 2nd thereby to generate
force {James A Baley, 1982:153) yang
artiny:r bahlva sualu peninglatan kelc[
tlrkan dapat mengakibatka! suatrr
peningkatal Pelfotmance atlet'
Psrjngkatan kelentn kan memungkin kan
seoralg atlet untuk mengarahkan tenaga
yang lebih besar. Dengan demikian dapat
disi pulkan bzLhwa seoralrg penuil
bulutangkis yang handal jika didukung
olelr komponen kondisi fisik sepertj
kelontukall pergelangan tangat' aka!
lllell]berikan peranan secara nyata pada
kemampuan pukulan &opshot !'ang baik
sehingga mampu menyajikan permainan
yang rnenarik dengan dropshot yang
aku.al.
cJ Ada hrrbungan yan srgnihlan antara
paljang lengan, kelentukan pergelangan
tangan dan kemamPuan PLrkulan
dropshot dalam cabang olalfaga
bulutangkis. Nilai R 0.844 dan nilaj I
- 
58.198 (P:.000) Nlai tersebut
me[ceminkan suatu kondisi bahwa
peranan t&tran tubulr dalam hal ln'
ukurar panjang lengatl dan kedaan
komponen kondisi fisik yaitu kelentukan
daiao hal ini kelentukan pergelangan
tangan hublrngannya kuat Dellgao kala
lain bahva apabila panjang lengan dan
kelentukaa pergelangan tangan secara
beasama-sama diterapkan pada suatu
pola gerak dropshot bulutalgkis, maka
secara nyata pula akal rnewujudkan
tingkat kemampuan pukulan dropshot





Berdasarkan kaiiai teori dan
:-il analisis data yaig telai dilakukan,
:rrrik disimpulkan sebagai be kut:
. Ada kontribusj yarg sigrifilan
anlara panJang Jengar dengan
kemampuan pukulai dropshol
bulurantk 
's trtalastsrva TIK Lil\ 
V
\,lakassar, sebesar 34.60 7o.
: Ada koDtlibusi yang signihkan
antara kelentukan Pergelangan
tangan dengan kemarnpuan pukulan
dropshot dalam Petlruinan
bulutangkis rnaliasiswa FIK UNM
Makassar, sebesar 60,50 o/o
: Ada kolltlibusi yang signifrkan
artara panjang lengan, kelertukan
pergelangan tangan dengan
kemampuan pukulan d.opshot
bulutangkis mairasiswa FIK UfM
Makassar, 7l ,20 7o
b. Saran-saran
Berdasarkan hasil Penelitian dan
kesirnpulannya, maka dapat dikemuka
kan saran -samn sebagaiberikut :
i Bagi para pe rLina maupun pelatih
olabrag r pernraroan bulutang.ki.
disarankan bahwa dalam uPaYa
rneringkatkal kelerampilao pukulan
dropshol dalam Permainalr
bulutangkis bagi atletoya hendaknya
perlu memperhatikan unsu-unsur
J-ang dapat lrcrlul]jang dalan
meningkatkan kemamp"an pukulal
dropshot, yaitu khususnya komponen
kondisi lisik panjang lengan dati
kelentukan pergelangan tangan.
2. Bagi para atlit, di.ekomendasikan
bahlva atlet perlu dibekali
penlletahuan tentang pcriillgnya
mengembangkan unsur fisik panjang
lengan dal kelentukm pergelangan
langan- karena kompone'r tersebut
sangat berperan dan mendukung
kebcrhasilan dalam lul kcmampuan
- pukular dropshot dalam permainan
bulutangkis
3. Demi kedalaman hasil perclitian ini,
rnasih diperlukan penelitian yang
sejeIis dengall melibatlan anahel_
variabel yang lain yarg relevan serla
dengar popuJa"i l ang lebih besar lagi
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